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 This research has a purpose to describet the use of Numbered Head 
Together and to find out the students’ mastery of civic education in globalisation 
of the fourth grade students of SD 1 Prambatan Lor. 
The students’ Mastery are the abilities of the student after studied. 
Numbered Head Together is one of teachnique by devided the students in group 
and each students have a role in their group, so there is no separation between one 
student and the other students. 
This Classroom action research held in the fourth grade students of SD 1 
Prambatan Lor with 23 Students as the subject of the research. This research has 
two cycles, each cycles devided into four steps; they ar planning, action, 
observation, and reflection. Variable output is Numbered Head Together 
technique. Whereas variable process is the students’ mastery of civic education. 
The teachnique of collecting data used interview, observation, test and 
documentation. The instrument of the research are interview, observation test and 
dokumentation. 
The result of the research shows that there is any significant difference in 
the student’ mastery of civic education in globalisation between cycle I (56,52%) 
and cycle II (91,30%), this research also supported the rising of students’ activity 
in cycle I get 61,05% (sufficient) become 75,72% (good) in cycle II. The teacher’s 
skill manage the lesson in Numbered Head Together also increased in cycle I 64% 
(good) become 90% (excellcent) in cycle II. It shows that the implementation of 
Numbered Head Together can increase the result of the students’ study  in civic 
education in globalisation of the fourth grade students of SD 1 Prambatan Lor in 
the academic year 2014/2015. 
Based on the result of the classroom action research in the fourth grade 
students of SD 1 Prambatan Lor shows that the implementation of Numbered 
Head Together can increase the result of the study civic education in globalisation 
of the fourth grade student of SD 1 Prambatan Lor in the academic year 
2014/2015. The writer suggest in the implementation of Numbered Head Together 
, theteacher must give some questions to direct the concept of the students to 
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 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together dan menemukan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SD 1 Prambatan Lor. 
 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
ia dan  menerima pengalaman belajarnya. Numbered Heads Togethermerupakan 
suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya 
bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara 
siswa yang satu dan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi 
dan menerima antara satu dengan yang lainnya. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Prambatan Lor 
dengan Subjek Penelitian 23 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Numbered Heads Together. Sedangkan 
variabel terikat adalah hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar PKn 
pada materi globalisasi yang cukup signifikan antara siklus I (56,52%) dan siklus 
II (91,30%), didukung dengan peningkatan aktivitas siswa pada siklus I 
memperoleh 61,05% (cukup) menjadi 75,72% (baik) pada siklus II. Keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan model Numbered Head 
Together juga mengalami peningkatan pada siklus I 64% (baik) menjadi 90% 
(sangat baik) pada siklus II. Hal itu membuktikan bahwa penerapan model 
Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar PKn materi 
globalisasi kelas IV SD 1 Prambatan Lor tahun ajaran 2014/2015. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Prambatan Lor dapat disimpulkan bahwa penerapan model Numbered Head 
Together dapat meningkatkan hasil belajar PKn materi globalisasi kelas IV SD 1 
Prambatan Lor tahun ajaran 2014/2015. Untuk itu disarankan dalam menerapkan 
model Numbered Head Together, guru harus memberi pertanyaan-pertanyaan 
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